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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
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;r () 0 - er)~~ . ~ l, Street Address ..... .................... ............ .......... .. .. ................................ .......... ........................ .. .. ...... .... .... .......... ..... ... ......... . . 
C ity or Town ............. ................ .... .. ........... ..... .... .... ..... ~~~ ............... ... .................. ..... .......... .......... ...... ..... . 
How long in United States ....... \!.??. .. . -:.~~~ ................ How long in Maine .... ~.~~C---,~ 
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